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Formation et Environnement 
dans le cadre 
de la Fondation de 1 'Eau 
La Fondation de l'Eau B été créée en 1978 à l'initiative de l'Université de Limoges (Filière des Eaux), des Collectivités locales, du Ministère de 
l'Environnement et des entreprises du secteur Eau. Au cours des prochains mois, va voir le jour l'OFFICE INTERNATIONAL DE L 'EA U destiné à coordoner 
et menre en synergie les moyens et les activités des trois organismes le composant : la Fondation de l'Eau (Direction de la Formation et des Etudes), le 
CEFIGRE (Direction de la Coopération Internationale), I'AFEE (Direction de la Documentation et des Données). 
La Direction de la Formation et des Etudes de la 
Fondation de l ' Eau a pour vocation : 
- la formation professionnelle et l 'assistance tech­
nique des personnels chargés de l ' exploitation des 
ouvrages d 'eau et d 'assain issement dans les col­
lectivités locales et les entreprises, en France et à 
l ' étranger, 
- la sensib i l isation des d iffé rents acteu rs : é lus 
locaux, industriels, agricu lteurs, g rand publ ic. 
- l 'appui technique à la formation in itiale des ingé­
nieurs et techn iciens de l ' eau et l 'an imation d ' un  
Observatoire des  Métiers de l ' Eau, 
- la diffusion de l ' i nformation à tous les niveaux par 
la télématique (matériels, fourn isseurs, réglementa­
tion, . . .  ) ,  
- le su ivi scientifique et technique des études com­
mand itées par les Pouvoirs Publ ics et la diffusion­
valorisation des résultats obtenus, 
- la réal isation d ' études permettant de mettre au 
point et de qualifier de nouvelles techniques ou de 
nouveaux matériels, 
- l ' a n i mat i o n  d ' u n  réseau  de c o m p étences  
(Un iversités, Ecoles, Centres de  Recherches, . . .  ) au 
niveau européen .  
De  plus, e l l e  développe une activité d ' i ngénierie 
pédagogique : é laboration  de  p lans et de p ro­
g rammes de formation, assistance au démarrage 
de centres extérieurs, fou rn itures d 'équ ipements 
pédagogiques (p i lotes, service documentation) ,  
formation de formateurs. Enfin e l l e  participe à la 
création d ' une documentation pédagogique adap­
tée au domaine de l 'eau : col lection des cahiers 
techn iq ues pér iodiques : Techn ' Eau ,  synthèses 
(1 ) A Limoges, les installations comprennent ,  d'une 
part le vaste hall technique où les stagiaires en for­
mation professionnelle ont la possibil ité de se spé­
cialiser ou de conforter leurs connaissances tech­
niques et technologiques sur des équipements réels 
sur les thèmes. 
Les équ ipements i nstal lés sur le  banc hydrau­
l ique notamment, et les divers matériels uti l isés 
(automates programmables, débitmètres, maté­
riaux de pompes, etc . )  permettent aux part ic i ­
pants de se fami liariser avec les développements 
récents des  tec h n i q u es avancées dans  ces  
divers domaines. 
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b ib l i og ra ph i q ues ,  . . .  et d ' o ut i l s  pédagog i q ues  
adaptés : Enseignement Mu lt imédia Assisté par  
Ordinateur, . . .  
Les moyens techniques s 'articulent autour de  deux 
centres : Limoges et La Souterraine ( 1  ) . 
PROMOTION D'ACTIONS COMMUNES 
AVEC LES ÉTABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE RECHERCHE PUBLICS 
La D i rect ion de la Formation et des Etudes met 
ses compétences et moyens au service de la for­
mation in itiale dans le cadre d 'actions de coopéra­
t ion avec d ivers établ issements. Les Métiers de 
l ' Eau et de l 'Assain issement impl iquent, en effet, 
des compétences p lu ridiscip l inaires, une maîtrise 
et un savoi r-fai re p rofessionnels qu i  ne peuvent 
s'acquérir que par des formations de spécia l isa­
t ion ou de perfectionnement à fort contenu tech­
nologique et p ratique, complémentai res de forma­
tions in itiales. 
Appui technique à la formation in it iale 
des ingénieurs et techniciens de l 'eau 
La Direction de la Formation et des Etudes assu re 
un appui techn ique à la formation in itiale des ingé­
nieurs et technic iens de l 'eau , auprès des Grandes 
Ecoles, des Universités, des établissements profes­
sionnels ou des lycées agricoles, notamment pour 
des formations sur les technolog ies innovantes, 
l ' expérience i nternationale et surtout l ' enseigne­
ment pratique sur les plates-formes pédagog iques 
de Limoges et de La Souterraine. 
D'autre part, le Centre Télématique abrite un centre 
serveur répondant à un besoin d'échanges et de 
communication en complément des sessions de for­
mation. C'est également là que sont développés des 
outils de formation adaptés aux besoins de la pro­
fess ion : log ic ie ls  d 'Ense ignement Assisté par 
Ordinateur, documents papier (cahiers techniques) 
ou vidéo , suivi télématique, . 
Le Centre Industriel d'Essais et d'Appl ication de La 
Souterraine comporte : 
• tro is p lates-formes d ' instal lat ions tech n iques 
exploitées, entretenues par les  stagiaires et  n'ayant 
d'autre final ité que la formation et l'apprentissage 
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Animation d 'un  réseau de compétences 
scientifiques dans l e  domaine de l 'eau 
au niveau Européen 
L'ensemble des activités de formation et d ' études 
de l 'Office I nternational de l ' Eau est placé sous l 'au­
torité du Conse i l  Sc ient if i que  et Techn i que  q u i  
réun it les représentants qual ifiés des Un iversités, 
établissements d 'enseignement supérieur (Grandes 
Ecoles) et des Centres de recherche concernés par 
le domaine de l 'eau en France, en Europe et de par 
le monde avec lesquels l ' Office mène des actions 
communes. 
Le Consei l  Scientif ique et Technique est une 'tête 
de réseau" permettant en continu d 'actualiser l ' état 
des connaissances, d 'assurer une veil le technolo­
gique, de contacte r les mei l leurs spécial istes, d 'or­
ganiser les rencontres et contacts permettant les 
synergies ind ispensables. 
Animation de l 'Observatoire d es Métiers 
de l 'Eau - Réflexion sur les Métiers 
de l 'Eau et leur  devenir 
L 'Observatoire des Métiers de l ' Eau consiste en une 
étude approfondie de l ' évolution des emplois, des 
qual ifications et des formations qu i  y condu isent et 
plus particu l ièrement en un inventai re des d iffé­
rentes format ions proposées et des demandes 
faites par les partenaires (Référentiel professionnel 
des techniciens supérieurs dans le cadre des com­
m issions consu ltatives de l ' Education Nationale) .  
L 'Observatoire des Métiers de l ' Eau a vocation à 
fourn ir  aux Pouvoirs Publ ics et aux sociétés, les 
éléments d ' i nformations statistiques et de proposi­
tions pour la définition des emplois et des fanc-
aux techniques de traitement d'eaux ou de boues, 
• les réseaux "aériens" de distribution d'eau et d'as­
sainissement pouvant ètre à volonté i nstal lés ou 
démontés , et permettant la  réal isat ion d 'essais 
hydrauliques, 
• une plate-forme "technologies appropriées" permet 
d'étudier les matériels adaptés aux pays en déve­
loppement (pompe sola i re ,  éo l ienne ,  pompes à 
motricité humaine) ,  
• un atel ier d'entretien électromécanique permettant 
d'appliquer en vraie grandeur les concepts de main-
te nance, 
• un laboratoire d'analyse des eaux. 
tions, leurs cond itions d ' accès, les modal ités pro­
fessionnelles . . .  
I l  est également chargé de promouvoir auprès du  
publ ic, une  image moderne et  nouvelle des métiers 
de l ' eau propre à en assurer  la valorisation et la 
reconnaissance professionnel le et sociale. 
Parm i les axes de  déve loppement  de  1 ' Off ice  
I nternational de l ' Eau ,  figu re une perspective de 
réflexion approfondie sur les nouveaux métiers et 
emplois de l ' eau .  
L ' Office I nternational de l ' Eau et l ' Un iversité de 
Limoges souhaitént créer une dynam ique condui­
sant à nouveau à la tenue à Limoges, d'un colloque 
sur l 'évolution des métiers de l 'eau. Cette man ifes­
tation est prévue en 1 992, en prolongement de 
l 'Observatoire des Métiers de l ' Eau que développe 
la DFE dans le cad re des nouvelles m issions de 
l ' Office International de l ' Eau .  
Lycée Professionne l  Raou l  Dautry a déjà conduit 
à l ' o rgan isat ion conjointe, en octobre 1 989, d ' u n  
col loque su r  le thème 'Les Métiers de l ' Eau face 
aux nouvelles tech nologies' qu i  a permis de fai re 
le point su r  l ' évolut ion prévis ib le de la profes­
sion . 
Gi l les NEVEU 
I l  est à n ot e r  que l a  c o l l a b o ra t i o n  entre la  
Fondation de l ' Eau,  l ' Un ivers ité de L imoges et le 
Directeur da la 
Fondation de l 'Eau 
REVUES ET PÉRIODIQUES 
FUTURIBLES 
N° 152 - mars 1 991 : Le Plan National pour l 'Environnement : lancé par le 
ministre de l 'Environnement, i l  définit les objectifs d'une politique établit pour 
combler le retard pris sur de nombreux pays. L'article de Lucien Chabason et 
Jacques Theys, résume l'essentiel des dispositions du PNE, dresse un bilan de 
la situation et des perspectives d'évolutions d'ici à la fin du siècle. A propos du 
"Plan vert", constat enjeux,  objectifs, principes d'actions, voies et moyens, i l  res­
te à les faire passer du niveau de réflexion sur les politiques de l'environnement 
à la vitesse supérieure . . .  L'auteu r  de l'article sur "la protection de l'environne­
ment" veut montrer que la sauvegarde de l'environnement passe par l'économie 
de marché et que l' impératif écologique s'accorde parfaitement avec celui de la 
rentabilité. 
55, rue de Varenne, 75341 PARIS CEDEX 07. 
PROBLEMES POLITIQUES ET SOCIAUX 
N° 649 - Février 1991 : Les déchets nucléaires, un problème mondial . Ce dos­
sier constitué par Jean-Paul Shapira examine les divers problèmes engendrés 
par l'évacuation des déchets radioactifs, important problème pour tous les pays 
dotés d'un programme n ucléaire . Un problème technique, éthique et politique. 
Documentation française, 29 quai Voltaire, 75340 PARIS CEDEX 07. 
L'IMPATIENT 
Mal 1991 : Dans ce numéro, on teste les expériences (qui intéressent notam­
ment la NASA) de purification de l'air par les plantes qui incite les particuliers à 
en avoir dans les appartements, surtout s'i ls vivent fenêtres closes. Cela n'em­
pêche pas de préférer les bois non traités, les colles à base de végétaux et les 
peintures naturel les aux matériaux qui sont polluants par les produits qu'i ls 
émettent, même à faible dose (le no 25 F.) .  
9, rue Saulnier, 75009 PARIS.  
LA RECHERCHE 
N° 233/Juln 1 991 - Dans ce numéro un dossier intéressant sur les marées 
noires et la catastrophe écologique qu'el les e ntraînent. Les plus grosses 
catastrophes de ces dernières années sont passées en revue. Où s'est déver­
sé ce pétrole, quelles en sont les conséquences ? . . .  Si dans la mémoire des 
gens il ne reste plus que le nom d'un bateau, les répercussions sur la fau ne et 
la flore sont considérables et mettent beaucoup de temps à disparaître. Six à 
dix ans sont nécessaires pour que l'écosystème marin recouvre son équil ibre 
initial . 
5, rue Jacques-Callot, 75006 PARIS. 
URBANISMES ET ARCHITECTURES 
N° 246 - Avrll 1 991 - Dossier : eaux de ville. Un an après les premières jour­
nées nationale de l'eau , un bilan pessimiste : les choses avancent lentement. 
L'Isle-sur-la-Sorgue : victoire de l'eau sur le solei l .  Inondations : 3 ans après la 
catastrophe de Nîmes (Aménagement et Nature y avait consacré son no 95) un 
article analyse la catastrophe et expose les suites données. 
N° 247 - Mel 1 991 - Dossier : la ville ensemble. Les banlieues ont leurs per­
sonnalités : i l  faut "écouter" la différence. 
57, rue de Seine, 75006 PARIS.  
PENN AR BED 
N° 1 36 1 Juin 1 990 - Etat actuel et recensement des populations d'oiseaux 
marins en Bretagne. Bois-Joubert : sauvegarder sa richesse naturelle et en faire 
un outil pédagogique, un projet de longue haleine, objectif atteint. 
SEPNP, BP 32, 1 86, rue Anatole France, 29276 BREST CEDEX. 
Aménagement et Nature no 1 01 
REVUE DE GÉOGRAPHIE ALPINE 
1 990 Fascicule 4 - Le Vercors : la recherche dans la Nature. A l'occasion 
des 20 ans du Parc naturel  régional du Vercors, la Revue de Géographie 
Alpine, fait le bilan des travaux scientifiques effectués par le Comité scientifique 
depuis sa création en 1 978, au sein de ce véritable "laboratoire" qu'est le parc. 
Sont traités, notamment, l'hydrologie, la climatologie, la réintroduction d'espèces 
animales, l'intérêt et l'avenir du Parc. Un numéro qui devrait intéresser particu­
lièrement les acteurs économiques et sociaux,  les habitants, et les spécialistes 
de l'aménagement et de l'organisation des espaces montagnards. 
Institut de géographie alpine, 1 7, rue Maurice Gignoux, 38031 GRENOBLE 
CEDEX. 
NATUR'ALSACE 
N° 4-5 1 Printemps 1 991 - Un dossier sur les arbres morts ou creux, pour 
démontrer qu ' i ls  restent ut i les .  Le Plan National pour l 'Environnement : 
Natur'Aisace le considère de façon peu optimiste . 
1 7, rué du Général Zummer, 65700 STRASBOURG (Bas-Rhin) .  
COMBAT NATURE 
N° 93 - mai 1 991 : Vingt années pour l'écologie. Une récapitulation des 
t h è m e s  traités l o rs des années passée s .  Un b i lan  sur le  m i n istère de 
l'Environnement. Des articles intéressants sur les ours dans les Pyrénées, l'éco­
musée d'Alsace et les chroniques habituelles (associations, défense de la 
Nature, etc. ) .  
B.  P .  3046 , 24003 PÉRIGUEUX CEDEX. 
NATURE ET PROGRÈS 
N° 1 2D-1 21 1 Mai-août 1 991 - Contre le faux bio, une information nécessaire. 
Agriculture : où en est la pollution par le nitrate ? L'agriculture biologique est-elle 
une solution ? Sa place entre l'agriculture et l'environnement ? Dossier sur les 
promesses de l 'ag roéco l o g i e  : N o rd Tog o ,  Madag ascar, M a l i ,  Brés i l . . .  
Formations et de nombreux conseils pour ceux qui visent une carrière dans ce 
domaine. 
BP 6 ,  69921 OULLINS CEDEX. 
LES CAHIERS DE BOSCODON 
Numéro 5 :  L'abbaye de Boscodon au Moyen-Age T1 . Fondée en 1 1 30 sur 
un replat d'une hauteur boisée des Hautes-Alpes, cette abbaye est redevenue 
de nos jours un centre intellectuel actif et publie régulièrement des "cahiers", 
abordant des sujets variés en relation avec les lieux : histoire ,  archéologie, 
architecture, symbolique, géométrie des maîtres d'œuvre . . .  L'organisation de 
l'abbaye médiévale dans son environnement, les problèmes d'exploitations des 
forêts, de flottage des bois, de culture , d'élevage, d'économie rurale , d'aména­
gement et de développement, si bien maîtrisées par certaines communautés 
monastique de cette époque, sont abordées dans ce volume abondamment 
i l lustré (20 x 21 , 80 pages).  
Association des amis de l'Abbaye de Boscodon,  05200 CROTS. 
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 
Anthologie annuelle (en partie en anglais et en français) ,  cet ouvrage - le dou­
zième de la série - propose un panorama de l'architecture mondiale sous forme 
de dossiers qui mettent en valeur les solutions les plus origines de l'architecture 
contemporaine dans des domaines variés : habitation, industrie, commerce, vie 
sociale , culturelle, religieuse et santé. Descriptions, données techniques, nom­
breuses photos (23 x 30, 294 pages) . 
Presses universitaires Romandes, EPFL, Ecublens, 1 01 5  LAUSANNE, Suisse. 
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